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对作为太平军主要战场的江苏、浙江、安徽、江西等 7 省人口死亡估计达到 7330 万。虽
然现有研究存在高估的可能，但在主要战争区域的人口损失也在 8000 万以上，而在众多
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说明：根据太平天国活动范围及战争信息，将战争等级分为 4 个等级：0 没有发生战争地区，1 太平军活动地
区，2 小规模冲突地区，3 主要战场； 


















期而深刻的。Organski 和 Jacek Kugler(1977, 1980)发现二战后 15-20 年战争的影响就趋于
消退，无论是资本主义还是社会主义经济体，都开始恢复到战前的经济增长速度。而 Miguel












图 2-1：洋务运动企业地理分布   图 2-2：20 世纪 30 年代工业企业地理分布 
图 2：近代中国近代企业空间地理分布 
资料来源：图 2-1 根据《中国近代史稿地图集》绘制；图 2-2 根据《中国工业调查报告》（下册）信息绘制。 











离作为战争持续时间的工具变量，结果也没有太大变化（为 1.5%）。而对 20 世纪 30 年代工
业化指标所做的分析发现：太平天国战争爆发激烈地区的工业化进程也显著高于非战争区域










此基础上迅速发展起来。据估计，民间产业资本从 1894 年的 2000 万元发展至 1920 年的 5.8




















该影响直到 20 世纪 30 年代才逐渐消退，至少持续了半个世纪之久。并且，太平天国战争
爆发地区仅人口密度与非战争区相比就呈现负向影响，且趋势随时间变化逐渐减弱；而在
城市化水平、工业化进程等方面，战争爆发区域均显著高于非战争区域，即：战争剧烈程
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